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Esta semana: 
• A partir de la muerte de Muammar Al-Qaddafi la prestigiosa revista Foreign Policy publica un 
completo informe especial sobre su vida. Véalo aquí. 
• El Departamento de Estado de los Estados Unidos, presenta el "Informe sobre libertad 
religiosa internacional 2010". El documento presenta estudios a partir de diversos países que 
enfrentan desafíos en la protección de la libertad religiosa.  Véalo aquí.  
• En su página Web, el economista John Kay de Oxford, publicó un interesante artículo sobre los 
problemas del estudio de la economía hoy en día (problemas de supuestos y métodos que son válidos 
además para el resto de las ciencias sociales). Véalo aquí. 
• El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama se refirío días pasados a su plan para 
terminar definitivamente la participación de su país en la guerra de Irak, anunciando que los soldados 
estarán en su tierra para esta navidad. Vea el discurso en español aquí.  
• Informe "The Arab World Competitiveness Report 2011-12", World Economic Forum y 
OECD . En este documento se estudia en qué condiciones de competitividad se encuentran los países 
del mundo árabe, sobre todo después de los tumultos, de las revueltas y los cambios que han estado 
viviendo, con el objetivo de servir no sólo como diagnóstico, sino también de respaldo para solidificar 
sus futuras economías. Véalo aquí. 
 
